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вичерпанням резервів підвищення економічної і технологічної 
ефективності від вживання більшості традиційних технологій, а також 
зміною цін на найважливіші матеріальні ресурси. Подальше 
інвестування засобів в старі ресурсозатратні технології означає 
неминуче зниження конкурентоспроможності промислових 
підприємств. Необхідна переорієнтація капіталовкладень на 
впровадження інноваційних технологій, серед яких найбільше 
значення мають ресурсозберігаючі технології. 
Ресурсозбереження є потужним потенціалом підвищення 
ефективності виробництва, дозволяє раціонально використовувати 
матеріальні, трудові і фінансові ресурси, активно стимулювати 
інвестиційну і інноваційну діяльність промислових підприємств. 
Питання економіки ресурсозбереження розглянуті не досить глибокий, 
частіше фрагментарно. У зв'язку з цим актуальною проблемою є 
дослідження впровадження ресурсозберігаючих технологій на 
промислових підприємствах і на його основі розробка комплексної 
методики оцінки їх ефективності. 
Таким чином, в даний час  в умовах дефіциту фінансових ресурсів 
на промислових підприємствах при підвищенні ціни сировини і 
матеріалів, ціни капіталу та праці особливо актуально встала  
проблема раціонального використання ресурсів. У зв'язку з цим одним 
з пріоритетних напрямів стратегії виробника в умовах нестабільності є 
впровадження ресурсозберігаючих технологій на промислових 
підприємствах як чинника їх ефективності. 
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Особенности развития украинского бизнеса ставят свои 
требования к использованию тех или иных принципов при разработке 
и реализации на практике эффективных бизнес – стратегий.  
Условия рынка сегодня таковы, что ни одно предприятие не может 
достичь превосходства над конкурентами по всем коммерческим 
характеристикам товара и средствам его продвижения. В таких 
условиях возможным решением данной проблемы предлагается 
формирование и реализация эффективной конкурентоспособной 
бизнес – модели предприятия, которая будет адекватна внешним и 
внутренним условиям компании, станет привлекательной для 
инвесторов, обеспечит приток капитала и рост рыночной стоимости 
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компании. В Украине практически отсутствовала, да и сейчас 
отсутствует подготовка менеджеров в области стратегического 
управления. 
До перестройки в этом не было необходимости, поскольку все 
планировал центральный аппарат. Существовал Госплан, который 
определял направление деятельности каждого предприятия. В 
результате сейчас в нашей стране отсутствует культура планирования, 
и ей неоткуда появиться. Кроме того, у нас до сих пор не создано 
надлежащей образовательной базы в этой сфере. А также заметьте, что 
до последнего времени конечным этапом развития большинства 
предприятий была стадия предпринимательства, где системное, 
стратегическое планирование не является приоритетным – важнее 
оперативные решения и действия, связанные больше с убеждениями и 
отношениями, чем с логическим выстраиванием долгосрочной 
перспективы достижения определенных целей. 
Несколько слов о важности стратегии. Когда не существует 
единого направления движения, возникает классическая ситуация 
Лебедь, Рак и Щука -- каждый тянет в свою сторону. Из этого выходит 
что существуют 2 проблемы: первая - выработка стратегии отдается на 
откуп внутренней службе или внешнему консультанту, и процесс 
выработки стратегии отделен от топ-менеджмента компании; вторая - 
стратегия не доведена до предприятия и не переведена в конкретные, 
измеримые показатели и проекты. 
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Технологія являє собою взаємозв'язок організаційних процесів, 
певних знань, майстерності, навичок, методів для досягнення бажаних 
результатів, а не тільки набір фізичних засобів виробництва. 
Стюарт і Ніхей порівнюють трансферт технологій із 
зарубіжними прямими інвестиціями та можливостями місцевого 
населення застосувати нові технології у своїх організаціях. Вони 
виявили також два взаємозалежних один з одним фактора, необхідних 
для здійснення трансферту. Перший фактор - це загальні знання, тобто 
знання і освіту достатньої кількості людей, які необхідні для освоєння 
нових технологій. Другий фактор - схильність до адаптації нових 
продуктів і нових інструментів так, щоб здатності абсорбції повністю 
реалізувалися і трансферт технології міг дійсно статися. 
